PENGARUH KUALITAS PELAYANAN,  HARGA DAN LOKASI

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA MUSLIMAH 









4.1 Sejarah Singkat Muslimah Boutique Sungai Pagar 
          Muslimah boutique sungai pagar didirikan pada tanggal 7 juli 2011 yang 
dirintis oleh fitriani yang terletak di jalan sungai petai. Berdirinya butik ini awal 
mulanya adalah kegemaran beliau dalam mengoleksi baju-baju muslim. Melihat 
kegemaran nya ini secara tidak langsung dapat memberikan peluang bisnis di 
bidang tekstil. Dengan pengalaman dan pemikiran itu lah maka beliau 
memutuskan untuk mulai merintis usaha yang menawarkan bermacam-macam 
pakaian muslimah bagi para wanita muslim. Oleh karna itu beliau berkeinginan 
untuk membuka sebuah butik muslimah yang di berikan nama butik nya yaitu 
muslimah boutique. 
           Muslimah boutique memiliki tujuan memberikan produk dengan kualitas 
tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Dan juga memberikan produk 
dengan berbagai macam merk dengan harga yang bersaing.  Pada awal berdirinya 
muslimah boutique merupakan salah satu tempat perbelanjaan favorite masyarakat 
sungai pagar.  Dalam menjalankan usahanya muslimah boutique berkomitmen 
untuk selalu memuaskan pelanggannya, salah satu cara yang dilakukan yakni 
dengan memberikan pelayanan yang efisien.  
            Muslimah boutique yang dibuka pada tahun 2011 ini hadir dengan konsep 
toko yang mengedepankan kenyamanan dan focus memenuhi kebutuhan 
pelanggan nya. Muslimah boutique memenuhi berbagai kebutuhan perempuan 




memberikan pelayanan maksimal yang lebih personal kepada pelanggan loyal 
juga untuk menjaring pelanggan baru. juga merupakan kedai pakaian yang serba 
lengkap dalam pemakaian muslimah. Dan pada butik ini juga memberikan lebih 
banyak pilihan untuk pelanggan dari usia muda hingga dewasa.  
 
4.2  Visi dan Misi  
1.  Visi  
a.  Ingin menjadikan wanita muslim berpenampilan lebih santun, 
elegan, dan terlihat terhormat. 
b.  Ingin memberikan sebuah solusi terhadap kebutuhan busana 
muslimah yang di inginkan oleh masyarakat untuk menjadikan 
pilihan utama dalam berbusana.  
c.  Menjadikan identitas islam sebagai sebuah kebanggaan yang 
berharga dan mulia melalui busana muslimah. 
2.  Misi  
a.  Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam pengadaan 
kebutuhan masyarakat yang menyangkut tren cara berpakaian nan 
islami.  
b.   Memudahkan para wanita yang berhijab untuk mendapatkan 
busana muslimah. 
c.   Selalu meningkatkan kinerja dan kualitas produk dengan berpijak 
pada hukum –hukum syaria’t islam dan kedisiplinan dengan 
harapan terwujudnya pelayanan yang memuaskan terhadap semua 
konsumen  
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4.3  Struktur Organisasi 
Posisi jabatan penting dalam Muslimah Boutique Sungai Pagar adapun 










Sumber: Muslimah Boutique Sungai Pagar  
Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing 
jabatan dari bagan struktur organisasi Musliamh Boutique Sungai Pagar. 
a. Owner (pemilik) 
Owner Muslimah Boutique Sungai Pagar adalah fitriani. Tugas dan 
tanggung jawab pemilik adalah memberi arahan masing-masing informasi 
penting berkaitan dengan Muslimah Boutique Sungai Pagar. Selain itu 
pemilik juga bertugas sebagai mengambil keputusan penting untuk 











Bagian manager dikelola oleh sintia yang bertugas dan 
bertanggung jawab melakukan pengawasan atau supervis para karyawan 
dan memastikan strategis, kebijakan dan keputusan yang telah diambil 
telah dijalankan dengan baik. Manajer area juga memiliki andil dan turut 
serta dalam proses pengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. 
c. Kepala Bagian Keuangan 
Bagian keuangan yang bertugas untuk mengelola keuangan 
Muslimah Boutique Sungai Pagar, setiap hal yan berkaitan dengan 
keuangan baik itu dalam hal produksi atau pengeluaran serta pendapatan. 
Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran, keakuratan dan ketertiban 
administrasi keuangan Muslimah Boutique Sungai Pagar. 
d. Kasir  
Menjalankan proses penjualan dan pembayaran jika terjadi 
transaksi seorang kasir bertugs untuk menginput dan mengoutput keluar 
masuk barang setiap kali ada transaksi dari konsumen. 
e. Karyawan 1,11,111 
Karyawan berperan dalam menawarkan produk yang ada di butik 
terutama produk yang tebaru, membantu pelanggan dalam mencari dan 
mengepas produk , melayani pembeli pada saat melakukan pembayaran, 
serta mengawasi dan menjaga produk agar tidak hilang atau rusak. 
 
 
